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LANGUE 
JOAN COROMINES 
L
a culture catalane a donné a la 
culture universelle du XX· siecle 
diverses personnalités s' étant 
illustrées dans le domaine des sciences, 
des humanités, des arts plastiques , de 
la musique, de la création littéraire ... 
Joan Coromines, né a Barcelone en 
1905, est sans nul doute une de ces 
personnalités . 
Joan Coromines est une des figures les 
plus signficatives de la linguistique cata-
lane. 1I occupe en outre une place de 
choix parmi les spécialistes en linguisti-
que romane. 
L'intéret qu'il manifesta pour la linguisti-
que des I'oge de quinze ans se trans-
forma tres vite en une passion ardente 
et immuable qui allait le conduire a faire 
des études de lettres, rédiger une these 
doctorale sur le vocabulaire du val 
d'Aran et suivre des cours de linguisti-
que a Montpellier, Zurich et Paris, aux 
cotés des plus illustres scientifiques eu-
ropéens de so spécialité. 
Apres une période d' intense activité 
scientifique menée a bien en Catalogne 
entre 1931 et 1936, ou il entreprit les 
travaux devant aboutir a l' Onomastion 
Cataloniae -CBuvre qui devait recueillir 
et étudier les noms catalans de lieux et 
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de personnes- et participa de fac;:on 
décisive au Butlletí de Dialectologia Ca-
talana, so vie et son CBuvre furent com -
pletement modifées par la guerre civil e 
qui allait bouleverser le pays . 
Á I' instar de tant d'autres personnalités 
politiques et culturelles, il dut entrepren-
dre un long exil au cours duquel il en-
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seigna d 'abord a I'université de Cuyo a 
Mendoza jusqu ' en 1945, puis a I'uni-
versité de Chicago de 1945 a 1967. 
L'exil, qui I'éloigna en portie de ses 
premiers projets d'étude de la langue 
catalane, le conduisit a réaliser le Dic-
cionario crítico etimológico de la lengua 
castellana (1954-1957), une de ses 
CBuvres les plus significatives qui, apres 
avoir été actualisée et amplifiée avec 
I'aide de José A . Pascual , deviendra le 
Diccionario crítica etimológico castella-
no e hispano (1980- 1991 l . 
T outefois, ayant assez vite pu repren-
dre contact avec la Catalogne, il termi-
na en 1964 les enquetes destinées a 
l' Onomasticon Cataloniae et au Diccio-
nari etimológic i complementari de la 
lIengua catalana. 11 convient de signaler 
a cet égard que so toche scientifique ne 
se limita pos a I'étude de manuscrits ou 
d ' ouvrages bibliographiques . 11 acquit 
aussi une connaissance directe de la 
langue vivante en réalisant lui-meme, a 
travers I'aire linguistique catalane, d es 
enquetes sur les noms communs, de 
lieux et de personnes . Peu de sc ientifi-
ques ont possédé une langue de fac;:on 
aussi complete 'et directe que Joan Co-
romines possede le catalan . 
Apres son retour définitif en Catalogne 
(1967), il reprit et compléta certains de 
ses projets, dont la version catalane de 
la Vikramórvasi de Kalidasa, I'édition 
des ceuvres de son pere, Pe re Coromi-
nes, en catalan et castillan, la publica-
tion de livres a partir de travaux isolés, 
tels que Tópica Hespérica, Lleures i con-
verses d'un fil6/eg ou Entre dos /len-
guatges et, surtout, son monumental 
Diccionari etimo/6gic i camplementari 
de la /lengua catalana ( 1 980- 1 991 ), ré-
digé ave e la collaboration de Joseph 
Gusly et Max Cahner. 1I mena égale-
ment a bien I'édition des ceuvres de 
Cerverí de Girona et El parlar de la Val! 
d'Aran. Gramatica, diccianari i estudis 
lexicals sobre el gaseó . 
En outre, une fois ces ouvrages achevés 
et publiés, il put reprendre les travaux 
concernant l' Onamasticon Catalaniae, 
ceuvre en cours de rédaction et dont le 
premier volume a déja été publié. 
Homme de science, Joan Coromines a 
consacré, et con sacre, so vie entiere, 
sans concession aucune, a la linguisti-
que romane . On lui doit une méthode et 
des ceuvres exceptionnelles dont I'am-
pleur semble difficilement attribuable au 
travail d'un seul homme. Infatigable tra -
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vailleur, il a progressivement acquis une 
formation linguistique incomparable 
qui , conjointement ave e so remarquable 
ténacité, lui a permis de mener a bien 
des éditions de textes médiévaux, des 
dictionnaires éthymologiques, des re-
cherches sur les toponymes et les noms 
de personnes, etc. 
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11 convient de rappeler ici que ses tra-
vaux scientifiques ont concerné diffé-
rentes langues : le catalan, le castillan, 
le gaélico-portugais et I'occitan . Ses re-
cherches ont également eu une tres net-
te influence sur la connaissance de I' his-
toire d'autres langues romanes, telles 
que le franc;:ais ou I' italien. 
11 est également important de signaler 
que des son adolescence et durant tou-
te so vie, son engagement vis a vis de 
son pays le conduisit a défendre avec 
fermeté la démocratie et I'identité na-
tionale de la Catalogne. 
Pour son ceuvre et so vie exemplaire, 
Joan Coromines a été récompensé en 
de nombreuses occasions . Lui furent dé-
cernés, entre autres, la Médaille d 'Or 
de la Generalitat de Catalunya , le prix 
d 'honneur des Lettres catalanes, le prix 
d'honneur Jaume 1 et le pri x national 
des Lettres espagnoles. 1I a été fait doc-
teur honoris causa par I'université de la 
Sorbonne . 
Joan Coromines est done (et nous sou-
haitons qu ' il continue de I'etre pendant 
de longues années) une personnal ité 
passionnante, ayant consacré so vie en-
tiere, avec beaucoup de gén érosité, au 
service de la science et de son pays . • 
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